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Doktor Inga Freiberg, sündinud 15. 
mail 1924. aastal, on esimene erialase 
väljaõppega lastekirurg Eestis. Teda 
võib nimetada nii lastekirurgia vana-
emaks kui ka lastekirurgia grand 
old lady’ks.
Lastekirurgia kui eriala on välja 
kujunenud täiskasvanute üldkirur-
giast. Kuigi Euroopas loodi laste-
kirurgia osakondi juba 19. sajandil, 
avati esimene lastekirurgia osakond 
Nõukogude L i idus 1961. aasta l 
Moskvas ja teine juba 4. jaanuaril 
1962. aastal Eestis Tallinna Vaba-
riiklikus Haiglas. Selle uue osakonna 
esimeseks juhatajaks sai Leningradi 
Pediaatriainstituudi lastekirurgia 
erialal kliinilise ordinatuuri läbinud 
doktor Inga Freiberg. 
Inga Freiberg ka itses laste-
k irurgia er ia la l ka kandidaadi-
väitekir ja teemal „Epifüsaarsed 
osteomüeliidid varajases lapseeas 
0–3 a“ ning seega kuulub talle au 
olla nii Eesti esimene gradueeritud 
lastekirurg kui ka esimene kandi-
daadiväitekirja kaitsnud lastekirurg.
Paari põlvkonna võrra nooremad 
lastekirurgid mäletavad tema julgus-
tavat eeskuju karjääri suunamisel: 
„Kui lastekirurgia sind tõeliselt 
huvitab, pead minema seda õppima!“ 
ning seisukohta, et head erialast 
ettevalmistust on võimalik saada 
just suurtes keskustes, kuivõrd 
kirurgi oskused sõltuvad prakti-
l isest kogemusest ja praktil ised 
kogemused patsientide hulgast. 
Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 
lõpetas Inga Freiberg 1947. aastal 
ning ülikooli kolm viimast aastat 
töötas ta noore arstina velskri-
palga eest Linkbergi kirurgiaklii-
nikus, Tartu I haavakliinikus. Pärast 
ülikooli lõpetamist töötas ta aasta 
(1947–1948) samas anatoomia-
kateedri assistendina. 
Peale aktiivse lastekirurgi ameti 
mahapanemist oli dr Inga Freiberg 
konsultant Tallinna Vabariikliku 
Haigla lasteosakonnas (aastatel 
1980–1991) ning aastaid lugupeetud 
dotsent Tal l inna Pedagoogil ises 
Instituudis, õpetades meditsiini ja 
anatoomiat.
Inga Freibergi suureks hobiks on 
olnud matkamine ning reisimine. 
Vaatamata oma kõrgele eale on ta 
jätkuvalt huvitatud kõigest ümbrit-
sevast ja meditsiinis toimuvast. Ta 
suhtleb võimalust mööda tuttavate 
ja sõpradega, osaleb seeniorkirur-
gide tegemistes, on Eesti Laste-
kirurgide Seltsi ja Tallinna Arstide 
Liidu aktiivne liige. 
Inga Freiberg on selge väljen-
duslaad iga v äga heata ht l i k  ja 
eru deeritud kolleeg, kellega on alati 
huvitav vestelda. Tema positiivsus 
ja vaimustav innukus on eeskujuks 
meile kõigile.
Soovime doktor Inga Freibergile 
palju õnne ja tervist. 
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